



































































































































































代理的経験 自分と同じような状況のP 自分と比較して優秀だ モデリングの対象を













生理的・情動的状態 的・心理的に良好な反応力 張 る
PAS： こり、それを自覚するこ マイナスの思い込み 思い込みを論破するPhysiologica1と 呼吸苦の増強 リラグゼー・ション
and　Affectiveできないという思い込みカ 病状の悪化 ポジティブシンギン
States ら自由になる グ
リフレイミング
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